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Natur und Volk des Mikadoreiches

































Kartenskizze der Halbinsel 
Korea.
朝鮮半島の略図












Wappen des Mikado. Kiri mon. 














Ein Tempel-Garten in Tôkio. 
Kameido.
東京の寺院の庭．亀戸
Der Shintôtempel Shokonsha 











Shintô-thor und Pagode zu 
Nikkô.
日光の神道の門［鳥居］と塔




























Im fernen Osten : Reisen des Grafen Bela Széchenyí in 
Indien, Japan, China, Cibet und Birma in den Jahren 
1877-1880







Lied der trauernden Frau am 
Friedhofe. Lied der Heldensänger.
墓地にて嘆き悲しむ女の歌．英
雄歌人の歌［楽譜］
